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Memperoleh data yang cukup untuk menjadi pegangan sumber bagi penulis untuk 
membuat film 3D animasi pendek mengenai cerita rakyat Aceh. Segala data cerita yang 
ada. 
Metode Penelitian:  
Metode yang digunakan adalah mencari data di Internet, Online Survey, buku-buku 
yang bersangkutan dengan topik Tugas Akhir, Referensi yang digunakan diperoleh dari 
Internet, DVD Multimedia dan Perpustakaan. 
Hasil yang dicapai:  
Hasil yang dicapai adalah agar pemirsa yang menyaksikan film animasi pendek ini 
dapat merasakan emosi yang dirasakan karakternya. 
Simpulan: 
flim animasi merupakan salah satu media komunikasi yang sedang berkembang 
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